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VIII NOTES  ON  THE  TABLES 
The  tables  which  follow  contain  many  figures  taken  from  official  Comecon 
statistics.  The  following  are definitions of  some  of  the  terms  used. 
Cereal  production means  the  quantity  actually  obtained  from  the field, 
determined  directly after the  harvest  (in  the  Soviet  Union  generally  speak-
ing  in the field),  without  deduction of  quantities of  other  plants mixed 
with  the  cereals or  conversion of  weights  in  terms  of  a  standard  moisture 
content.  This  definition applies  only  in  a  very  Limited  degree  to  the 
German  Democratic  Republic,  Czechoslovakia  and  Hungary,  as these  countries 
produce  figures  representing  a  standardized  net  yield  which  is,  however, 
calculated  by  various  methods. 
Area  under  crops  means  the  total  area  which  has  been  sown  upon  completion 
of  spring  sowing  with  summer  and  winter  cereals  or grain  Legumes. 
Yield  per  hectare  means  cereal  production divided  by  the  area  under  cereals. 
Livestock  numbers  means  the  number  of  animals,  not  converted  into  Livestock 
units. 
Meat  production means  the  slaughter  weight  (warm);  it  covers  meat,  bones, 
slaughter  fats  and  edible by-products;  it  includes  animals  exported  Live 
for  slaughter  (converted  into slaughter  weight). 
Where  the  above  definitions  do  not  apply  or  the  figures  given  in the  tables 
are  based  on  the  authors'  calculations,  this is  indicated. 
The  figures  for  1976  are given  separately  and  not  included  in the five-year 
averages. 
"Comecon"  refers to Bulgaria,  Czechoslovakia,  the  German  Democratic 
Republic,  Hungary,  Poland,  Romania  and  the Soviet  Union  and,  as  regards 
meat  production  and  external trade  in  meat,  also the Mongolian  People's 
Republic.  Cuba  is not  included;  it  comes  under  the "other  countries" 
group  for  the  purposes  of  external trade. 
For  alL  years  "EEC"  covers  the nine  Member  States  of the  European 
Communities. 
The  following  abbreviations  are  used 
ar. 
ha 
kg 
arable 
hectare 
kilogram 
UAA 
M 
t 
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utilized agricultural  area 
miLl ion( s) 
tonne  (1  000  kg) TABLES ~
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